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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan keskeisiä tietoja 
Tilastokeskuksen suorittamasta maataloustyöntekijoiden palkka- 
tiedustelusta 4. neljännekseltä 1984. Tietoja maataloustyönteki- 
joiden palkoista on kerätty jatkuvasti vuodesta 1924 lähtien.
Vuoden 1982 alussa on maataloustyöntekijoiden palkkatilasto 
uudistettu. Otos saatettiin ajan tasalle ja sitä laajennet­
tiin. Tilaston palkkakäsitteenä on tehdyn työajan tuntikeski- 
ansio. Työn laadun luokittelu on muutettu vastaamaan paremmin 
työehtosopimusten nimikkeistöä. Työntekijöistä kysyttiin myös 
työsuhteen pysyvyyttä, jota voitaisiin erottaa ti 1apäistyönte- 
kijöistä johtuvat rakennemuutokset. Edellämainittujen muutok­
sien johdosta uudistetun tilaston lukumäärä- ja ansiotiedot ei­
vät ole täysin vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin lu­
kuihin.
Otoskehikkona käytettiin maatilatalouden yritys- ja tulotilas- 
ton otosta, joka uudistetaan vuosittain. Otoksesta poimittiin 
kaikki yksityiset yli 100 ha tilat sekä ne yksityiset yli 5 ha 
tilat, joilla oli ollut palkkamenoja vuoden 1981 verotustieto- 
jen mukaan. Otokseen tulleet 2810 tilaa jaettiin kolmeen ryh­
mään ja kultakin ryhmältä kysyttiin yhden kuukauden tiedot. 
Neljännellä neljänneksellä vastausprosentti vaihteli tilasuu- 
ruusluokittain välillä 59-85 % ja oli keskimäärin 75 %.
Tiedustelunpiiriin kuuluivat 18-65 vuotiaat täysin työkykyiset 
työntekijät. Tilastoon ei oteta mukaan tilanhoitajia, joiden 
tehtävänä varsinaiseen työhön osallistumatta on keskittyä töiden 
suunnitteluun, ohjaamiseen ja valvontaan, kotiapulaisia, jotka 
vain satunnaisesti osallistuvat maatalous- ja karjanhoitotöihin, 
tilalla vain perusparannus-, rakennus- ja metsätöissä olevia 
työntekijöitä, harjoittelijoita eikä viljelijäperheeseen kuulu­
via.
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Työntekijöistä tiedusteltiin sukupuoli, syntymävuosi, työsuhde, 
pääasiallisen työn laatu, palkkausmuoto, työpäivät, säännölli­
sen työajan tunnit, säännöllisen työajan rahapalkka, yli-, 
lisä- ja hätätyöajan tunnit ja niistä saatu rahapalkka sekä 
luontoisetujen verotusarvo.
Tauluissa käytetään seuraavia palkkakäsitteitä
säännöllisen työajan tuntikeskiansio, joka sisältää 
tehdyltä säännölliseltä työajalta maksetun palkan ja 
verotusarvon mukaan rahaksi arvioidut luontoisedut
kokonaistuntikeskiansio, johon edellä mainittujen li­
säksi kuuluvat yli-, lisä- ja hätätyöajalta maksetut 
palkat.
Vastauksen antaneilla maatiloilla oli 604 miespuolista ja 158 
naispuolista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työntekijää,‘jois­
ta saadaan perusjoukon lukumääräksi 7 160. Miespuolisten maa- 
taloustyöntekijoiden keskimääräinen kokonaistuntiansio oli 4. 
neljänneksellä 1984 koko maassa 21,80 mk missä on nousua 
edellisestä neljänneksestä 2,1 % ja vuoden 1983 4. neljän­
neksestä 12,5 %. Naisilla vastaava ansio oli 20,63 mk jossa 
on nousua edellisestä neljänneksestä 13,3 % ja vuoden 1983 
4. neljänneksestä 15,0 %. Luontoisetuja sai 41,2 prosenttia 
miehistä ja 56,0 prosenttia naisista.
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja 
rakennemuutokset. Jos tarkastellaan pysyvässä työsuhteessa ole­
via 3. ja 4. neljänneksellä 1984 ovat kokonaisansiot laskeneet 
miehillä 1,6 % ja nousseet naisilla 8,8 %.
Otostietojen muuttamisessa perusjoukon tasolle käytetään maati­
lahallituksen työvoiman käytön tutkimuksesta saatuja työnteki­
jä! ukumääriä.
Sellaisten ryhmien kohdalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 
otoshenkilöä, on tauluissa esitetty vain lukumäärätiedot.
I denna statistiska rapport publiceras centrala uppgifter ur 
Statistikcentralens förfrägan beträffande lantarbetarnas löner 
under det fjärde kvartalet 1984. Uppgifter om 1antarbetarnas lö­
ner har insamlats kontinuerligt sedan 1924.
Statistiken över lantarbetarnas löner förnyades i början av är 
1982. Urvalet har uppdaterats( och utvidgats. Lönebegreppet i 
den statistiken är medeltimförtjänsten för utförd arbets- 
tid. Klassificeringen av arbetets art har ändrats för att bätt- 
re motsvara koilektivavtalets nomenklatura För att fä fram 
strukturändringarna som förorsakats av tillfälliga arbetstagare 
ställdes även en fräga om arbetsförhäl 1 andets varaktighet. Pä 
grund av de ovannämnda ändringarna är den förnyade statistikens 
uppgifter om antal och förtjänst inte helt jämförbara med upp­
gifter som publicerats tidigare.
Som urvalsram användes urvalet i gärdsbrukets företags- och in 
komststatistik som förnyas ärsvis. Frän detta urval uttogs 
samtliga privata jordbrukslägenheter pä över 100 ha, samt de 
privata över 5 hektars lägenheter, som enligt beskattningsupp- 
gifterna för 1981 haft löneutgifter. De 2 801 lägenheter som 
uttogs i urvalet indelades i tre grupper och av varje grupp 
frägades en mänads uppgifter. Under det fjärde kvartalet varie- 
rade svarsprocenten mellan 59-85 %, och den var i genomsnitt 
75 %.
Förfrägan omfattade 18-65 äriga füllt arbetsföra arbetare. Sta­
tistiken gälle.r inte lantbruksförvaltare, vars huvudsakliga 
uppgift är att planerajeda och övervaka arbetet utan att del- 
taga i det egentliga arbetet, inte heller hembiträden, som en­
dast tillfälligt deltar i 1antbruksarbeten och husdjursskötsel, 
samt arbetare och praktikanter som utför grundförbättrings-, 
byggnads- och skogsarbeten pä gärden, inte heller jordbrukarfa- 
mi1jemedlemmar.
De uppgifter som frägades om arbetarna var kön, födelseär, ar- 
betsförhällande, den huvudsakliga verksamhetens art, avlön- 
ingsform, arbetsdagar, ordinarie arbetstimmar, den ordinarie 
arbetstidens penningelön, övertids-, tilläggs- och nödarbets- 
tidstimmar jämte penningelön därpä samt naturaförmänernas bes­
kattni ngsvärde.
Följande lönebegrepp används i tabellerna
medeltimförtjänst för ordinarie arbetstid, som inne- 
häller lön för ordinarie arbetstid och naturaförmäner 
uppskattade enligt beskattningsvärdet
totaltimförtjänst, som utöver det ovannämnda innehäl- 
ler även löner för över-, tilläggs- och nödarbets- 
tid.
Pä de jordbrukslägenheter som besvarade förfrägan fanns det 
604 manliga och 158 kvinnliga arbetare som ingär i lönestatis 
tiken. Dessa representerar en population pä 7 160 arbetare. De 
manliga 1antbruksarbetarnas genomsnittliga totaltimförtjänst 
under det fjärde kvartalet 1984 i heia landet var 21,80 mk som 
hade stigit med 2,1 % frän föregäende kvartal och frän mot- 
svarande kvartal föregäende är med 12,5 %. Kvinnornas motsvar- 
ande förtjänst var 20,63 mk som hade stigit med 13,3 % pä före­
gäende kvartal och med 15,0 % frän motsvarande kvartal 
föregäende är. 41,2 % av männen fick naturaförmäner och 56,0 % 
av kvinnorna.
Dä förtjäristerna jämförs bör den kraftiga säsongvariationen och 
strukturförändringarna beaktas. Betraktar man desamma lägenhe- 
terna under det tredje och fjärde kvartalet är 1984 enbart ar­
betare med stadigvarande arbetsförhäl1ande, har total fortjäns- 
terna sjunkit för man 1,6 %,och stigit för kvinnor 8,8 %.
Vid ändringen av urvalsuppgifterna tili populationens nivä har 
uppgifter ur jordbrüksstyrelsens undersökning om arbetskraftens 
använding utnyttjats.
Grupper med färre än 10 urvalspersoner ges endast antalsupp- 
gifter i tabellerna.
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Taulut A 
Tabeller
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Maata!oustyöntekijoiden säännöllisen työajan tunti keski ansiot 
ja muutosprosentit vuodesta 1982 lähtien.
Lantarbetarnas ordinarie arbetstidens timförtjänster och änd- 
ringar i procent ända frän är 1982.
Maataloustyöntekijoiden kokonaistuntikeskiansiot ja muutospro­
sentit vuodesta 1982 lähtien.
Lantarbetarnas totala timförtjänster och ändringar i prosent 
ända frän är 1982.
Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys ja 
työntekijöiden lukumäärät tilasuuruusluokittain 4. neljännek­
sellä 1984.
Lantarbetarnas 1önestatistik: materialets täckning och lantar­
betarnas antal enligt lägenhetens storleksklass under det 4:e 
kvartalet 1984.
Maataloustyöntekijöiden lukumäärät, tehdyt työtunnit, tuntikes- 
kiansiot ja luontoisetuja saaneitten osuus prosentteina suku­
puolen ja työnlaadun mukaan 4. neljänneksellä 1984.
Antal 1 antarbetare, utförda arbetstimmar och medeltimförtjäns­
ter samt den procentuella andelen arbetare som haft naturaför- 
mäner enligt kön och arbetets art under det 4:e kvartalet 1984.
Maataloustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunnit, tunti kes­
kiansiot ja luontoisetuja saaneitten prosenttinen osuus ikäryh­
mittäin ja sukupuolen mukaan 4. neljänneksellä 1984.
Antal lantarbetare, utförda arbetstimmar, medeltimförtjänster 
och den procentuella andelen arbetare som haft naturaförmäner 
enligt äldersgrupp och kön under det 4:e kvartalet 1984.
Pysyvässä työsuhteessa olevien maataloustyöntekijoiden lukumää­
rät, työtunnit ja keskituntiansiot sukupuolen ja työnlaadun mu­
kaan 4. neljänneksellä 1984.
Antal lantarbetare med stadigvarande arbetsförhällande, antal 
arbetstimmar och medeltimförtjänster enligt kön och arbetets 
art under det 4:e kvartalet 1984.
Maatal oustyöntekijöiden lukumäärät ja kokonaistuntikeskiansiot 
sukupuolen, peltohehtaariluokan ja työsuhteen mukaan 4. neljän­
neksellä 1984.
Antal lantarbetare och totalmedeltimförtjänster enligt kön, 
äkerarealklass och arbetsförhäl1ande under det 4:e kvartalet 
1984.
Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla ti­
lalla kuukauden aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan, 
ylitöitä suorittaneitten osuus kaikista työntekijöistä sekä 
ylitöiden osuus kaikista työtunneista työnlaadun mukaan ja ti­
lasuuruusluokittain 4. neljänneksellä 1984.
Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstimmar under en 
mänad pä samma lägenhet, samt den andel av alla arbetare som 
utfört övertidsarbete samt övertidstimmarnas andel av alla 
arbetstimmar enligt yrkesqrupp och lägenhetens storleksklass 
under det 4:e kvartalet 1984.
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Taulu A Maataloustyöntekijoiden säännöllisen työajan tuntikeskiansiot ja muutospro­
sentit vuodesta 1982 lähtien.
Lantarbetarnas ordinarie arbetstidens timförtjänster och ändringar i procent 
ända frän är 1982.
Vuosi
ja
neljännes
Är
och
kvartal
Säännöllisen työajar 
tuntikeskiansio 
Ordinarie arbets­
tidens timförtjänst
Muutos edellisestä 
neljänneksestä 
Förändring frän före- 
gäende kvartal
Muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän mot- 
svarande kvartal före- 
gäende är
Miehet Nai set Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.
Män - Kvi nnor Män Kvinnor Summa Män , Kvinnor Summa
1982 I 16,93 15,89 • • • • • • « • • • * •
II 16,75 16,72 -1,1 +5,2 +0,4 • • • • • •
III 17,16 16,92 +2,4 +1,2 +2,2 • • e • • •
IV 18,11 16,63 +5,6 -1,7 +4,1 • • • o • •
1983 I 18,35 17,06 +1,3 +2,6 +1,4 +8,3 +7,3 +8,4
II 18,53 17,00 +1,0 -0,3 +0,7 +10,6 +1,7 +8,7
III 18,27 16,69 -1,4 -1,9 -2,0 +6,5 -1,4 +4,2
IV 19,21 17,80 +5,1 +6,7 +6,2 +6,1 +7,1 +6,3
1984 I 20,20 18,16 +5,2 +2,0 +4,1 +10,1 +6,5 +9,0
II 20,28 18,54 +0,4 +2,1 +0,9 +9,4 +9,0 +9,2
III 20,86 18,12 +2,9 -2,2 +0,7 +14,2 +8,6 +12,3
IV 21,62 20,51 +3,6 +13,2 +6,8 +12,5 +15,2 +12,9
Taulu B Maataloutyöntekijoiden kokonaistuntikeskiansiot ja muutosprosentit vuodesta 
1982 lähtien.
Lantarbetarnas totala timförtjänster och ändringar i procent ända frän 
är 1982.
Vuosi
ja
neljännes
Är
och
kvartal
Kokonaistyöajan 
tuntikeskiansio 
Total timförtjänst
Muutos edellisestä 
neljänneksestä 
Förändring frän före- 
gäende kvartal
Muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän mot- 
svarande kvartal föregäende 
är
Mi ehet 
Män
Naiset 
Kvi nnor
Miehet
Män
Naiset 
Kvi nnor
Yht.
Summa
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Yht.
Summa
1982 I 17,01 15,99 • • • • • • • • • o • «
II 17,07 16,82 +0,4 +5,2 +1,6 • e • • • •
III 17,60 17,01 +3,1 +1,1 +2,7 • • • • t •
IV 18,29 16,73 +3,9 -1,7 +2,8 • • • e • •
1983 I 18,42 17,12 +0,7 +2,4 +0,9 +8,3 +7,1 +8,2
II 18,83 17,12 +2,2 +0,0 +1,8 +10,3 +1,8 +8,4
III 18,60 16,80 -1,2 -1,9 -2,0 +5,7 -1,3 +3,6
IV 19.37 17,93 +4,1 +6,8 +5,4 +5,9 +7,2 +6,1
1984 I 20,36 18,29 +5,2 +2,0 +4,0 +10,6 +6,9 +9,5
II 20,65 18,71 +1,4 +2,3 +1,8 +9,7 +9,3 +9,5III 21,34 18,21 +3,3 -2,7 +0,9 +14,Z +8,4 +12,7
IV 21,80 20,63 +2,1 +13,3 + b  , b +12*5 • +15’0 +12’9
TAULU 1 MAAT ALDUS TyCNT EKI JO 10 EN PALKKATILASTON AINEISTON PElltÄVYYS JA TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT 
IILASUURUUSLUOKITTAIN 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1984 - LANTAREEIARNAS LONESTAT1SIIK: MATER1ALETS 
TlCKNING OCH LANTAR6ETARNAS ANTAL ENLIGJ LÄGENHETENS STCRLEKSKLASS UNOER CET 4SA KVAR- 
TALEI 1984
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PELTOALA MAATILOJEN LUKU OTANTA TIETOJA ANTANEITA TIE Tt JA ILMOITET­ TYÖNTEKIJÄIN
HA ANTAL OSUUS UPPG IFTSG IVAR E ÄNIANEISIA TUJEN LUKUMÄÄRÄ
AKERAREAL LÄGENHETER 11 URVALETS VILJELMIÄ TYÖNTEKI­ fEROSJOUKOSSA
HA ANDEL i6:NA* JOIL­ JÄIN LUKU LFPMUITIPLICERAT
* LA OLI tVt- UPPGIVET ANTAL AR8ETARE
KOKO OTOKSES­ TILOJEN VASTAUS VCIMAA ANTAL
MAASSA SA LUKUMÄÄRÄ PRO— ANtAL UPP- ÄREETARE MIEHET NAISET
HELA I UR- ANTAL SE NT II GIVNA MAN k v i n n o r
LANDET VALET LÄGEN- SVARS- LAGENHEIER
HETER PROCENT MEC AF8E1S- 
KRAFI I 
PRCCtNT
5 - 9 59E6C 413 C- 7 350 85 3 18 391 245
1 0 - 1 9 53924 453 C.8 372 82 4 18 1447 413
20 - 29 1 T 22 I 501 2» 9 400 ec 6 26 1119 146
30 - 49 8590 608 7.1 462 76 12 69 806 224
50 - 99 2450 532 21.7 349 66 36 203 859 231
100- 3 50 303 86.6 180 59 61 428 1019 256
YHTEENSÄ
SAMMANLAG1 142401 2810 2.0 2113 75 17 762 5641 1519
1) LUKUIHIN EIVÄT SISÄLLY VALTION JA KUNTIEN MAATILAT
I T/LEN INGÄR INTE STATENS OCR KOMMUNEFNAS LÄGENHETER
/
7 -
TAULU 2 MAATALGUSTYCNTEKUOIOEN LUKUMÄÄRÄT> TEHDYT TYÖTUNNIT* TLNTIKESKlANSIOT JA LUONTO1SEIUJA 
SAANEITTEN OSUUS PROSENTTEINA SUKUPUOLEN JA TYÖN LAADUN MUKAAN 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1984 
ANTAL LANTARBETARE, UTFCRDA ARBETSTIMMAR OCR MECELTIMPORTJÄNSTER SAMI DEN PPCCEMUELLA 
ANDELEN AR8ETAKE SCM HAFT NATURAFflRMÄNER ENLIOT KONI OOH ARBElE.TS ART UNCER CET 4-A 
K VÄRI ALET 1984
SuKUPUOL1 
TYONLAATU 
k On
AKeETETS ART
LUKU­
MÄÄRÄ
ANTAL
TEROYT TYÖ­
TUNNIT KUU­
KAUDESSA 
TYÖNTEKIJÄÄ 
KOHTI - UI- 
FCRCA AR- 
BETSTIMMAR 
PER ARBETS- 
TAGARE I 
MÄNADEN
TUNTIKESKIANSIC 
MEUELTIMFORIJÄNSI
SÄÄNNCL- KOKO— 
LISELTÄ NAIS­
TYÖ AJALTA ANSIO 
ORDINARIE TOTAL 
ARBETSTIO FÖR-
TJÄNST
LUONTOISETUJA SAANEITA U N A  
AR8EIARE MED NATURAfCRMANER %
ATERI- TÄYS- ASUNTO MUU 
0 ITÄ YLÖS- ELSIAO LUONTOIS 
MAL- PITO ETU 
TICER REL- ANNAN
PEN- NAI URA­
SI ON FORMÄN
M I E H E 1 - M Ä N 5227 128 21.62 21.80 18.5 13.4 5.8 1.5
YLEISET TYtT 
ALLMÄNNA ARBETEN 4746 126 21.45 21.62 17.5 13.5 5.7 1.0
SEKATYÖT 
ClVERSEARBEI EN 2582 108 15.05 19.07 25.6 20.1 3.6 0.1
TRAKTOR IIYöT(TALON 
TRAKTORI) - IRAKICR- 
ARBETEMCARDENS TR) 1528 143 21.83 22.04 7.3 6.0 14. 1 1.3
VA AT IV AMR AT KOKE1YCT 
KRÄVANCE MASKINAR8ETEN 157 141 27.66 27.91 20.9 2.7 17.8 1.5
ETLM1E F E1 JA TYCNJCH- 
1AJAI - FORMÄN OCR 
AREETSLECARE 439 166 27.31 27.74 3.3 5.8 26.3 4.3
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
AREEIEN INOM HUSDJURS- 
SKOTSELN 480 148 23.06 23.29 28.8 11.8 10.7 7.2
ELÄ INTENROITAJAN APU­
LAISEN TYÖT - BIIRÄDE 
AT HLSCJLRSSKOTARE 58 133 15.35 19.65 25.5 9.2 10.2 5.1
YKSINHCHAJAN lYCT 
ENSAMVERKANDE 316 141 21.53 21.77 34.4 9.8 6.2 7.4
VASTAAVA ELÄ INTENROI TO 
ANSVARIC HUSCJURS- 
SKOlARE 1C6 176 28.24 28.44 14.1 19.1 24.1 7.5
N A I S E T  — K V  I N N O R 1484 124 2C.51 20.63 10.5 23.3 24.1 9.3
YLEISET TYtT 
ALLMÄNNA ARBETEN 553 104 19.40 19.4C 3.7 21.4 6.2 -
SEKATYCT 
E1VERS EARBET EN 535 1C3 15.31 19.31 3.8 22.1 6.4 -
TRAKTORHYCTIIALCN 
TRAKTORI) - TRAKTCR- 
AREETENIOÄROENS IR) 15 m • • • «  • . . • •
ETLMIEHEI JA IYÖNJCH- 
TAJAT - FORMÄN OCR 
AREETSLECARE 3 • • . . • m m • • « m •
KOTIELÄINTEN HC ITC TYCT
a r e e t e n incm h u s d j u r s-
SKtTSELN 931 136 21.02 21.18 14.5 24.5 34.8 14.8
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT - BITRÄDE 
AT HOSOJLRSSKÖTARE 201 149 15.25 19.68 2.7 14.9 41.5 1.5
YKSINHCHAJAN TYtT 
ENSAMVERKANDE 661 128 20.58 20.63 18.8 29.5 29.1 20.4
VASTAAVA ELÄINTENROITO 
ANSVARIC HUSiiJURS- 
SKCTARE 69 169 28.68 29.03 7.8 _ 65.9
K A I K K I  YHTEENSÄ 
S L M M A 6710 127 21.38 21.54 16.7 15.6 13.0 3.2
TRAKTORI TYÖT (TYÖNTEKIJÄN 
TRAKTORI - TRÄKICfiARBETEN 
(AREETSTACARENS TRAKTOR) 450 12 104.74 104.74 23.7
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TAULU 3 MAATALOUSTYÖNI EKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, TEHDYT TYÖTUNNIT» TUNUKESKI ANSIOT JA LUONTOISETUJA 
SAANEITTEN PROSENTTINEN OSUUS IKÄRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 4. NELJÄNNEKSELLÄ 19fi4 
ANTAL LANTAfiBETARE, UTFÖRCA ARBETSTIMHAR» MEOELTIMFÖRTJÄNSTER OCH DEN P R C C E M U E U A  
ANDELEN ARBETARE SOH HA FT NATURAFÖfiMÄNER ENLI6T ALOERSORUPP OCH KEN UNGER DET ASA 
KVÄRTALET 1984
SUKUPUOLI
IKÄRYHMÄ
KCN
SLOERSGRUPP 
M I  E H E T - M Ä N
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL
TEHOYT TYÖ­
TUNNIT KUU­
KAUDESSA 
TYÖNTEKIJÄÄ 
KOHTI - UT- 
FCROA AR- 
BETSTIKMAR 
PER AR8ETS- 
TAGÄRE I 
MSNAOEN
7UNTIKESK1ANSIO 
MECELT IMFöRT JÄNS1
SÄÄNNÖL- KGKQ- 
LISELTÄ NAIS— 
TYÖAJALTA ANSIO 
0RCIKAR1E TOTAL 
AR6ET STIC FÖR-
T JAKSI
LUONTOISETUJA 
SAANEITA «SNA 
AREETAR* K EC 
NA1URAFÖR- 
«ANER X
18 - 21 VLOTTA - ÄR 368 125 20.39 20.49 60.2
22 - 25 VUOTTA - SR 639 152 20.82 20.92 40.8
26 - 30 VUOTTA - Sr 51A 132 24.03 24.27 ; 35.8
31 - AO VUOTTA - Sr 1717 127 22.02 22.21 42.7
AI - SO VUOTTA - sr 927 121 21.20 21.42 26.5
51 - VUOTTA - Sr 966 118 21.51 21.71 47.0
TUNTEMATON - OKÄND 95 1A6 17.39 17.39 56.8
Y H T E E N S Ä - SAMMANLAGT 5227 128 21.62 21.80 41.2
N A I S E T -  K V I N N 0 R
18 - 21 VUOTTA - SR 113 • • • m '• • m m
22 - 25 VUOTIA - SR 255 161 19.52 19.60 66.6
26 - 30 VUOTTA - Sr 20 •• • « « m m «
31 - AO VUOTTA - Sr AAO 108 22.66 22.1% 61.9
AI - 50 VUOTTA - Sr 227 112 20.57 20.it 26.fi
51 - VUOTTA - Sr A28 121 19.01 19.12 51.5
Y H T E E N S A - SAMMANLAGT 1A8A 12A 20.51 20.63 56.0
K A 
S U
I K 
M M
K 1 Y H 
A
T E E N S Ä
6710 127 21.38 21.54 44.5
s v^7 \ » 7 ,0
3 ^  3 ^o
a c f t ^  ^Ch'
■
9-Ö
5
\ V  - * * * .  ^
V i  ^  $ V  %
V
s
IT V 1
a
\
\\ S
\
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TAULU 4 PYSYVÄSSÄ TYÖSUHTEESSA OLEVIEN MAATALOUSTYÖNTEK1JÖIGEK LUKUMÄÄRÄT> TYÖTUNNIT JA TUNTIKESK1- 
ANSIOT SUKUPUOLEN JA TYÖN LAADUN MUKAAN 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1984
ANTAL LANTARBETARE MEC STAO1GVARANGE ARBETSFÖRHÄLLANCE. ANTAL ARBETSTIMMAR CCH MECELIIM- 
FÖRTJÄNSTEK ENL1GT KÖN CCH ARBETETS ART UNEER DET 4äA KVARTALET 1984
SUKUPUOLI TEHDYT TYÖ­ TUNTIKESKIANSIO PYSYVÄSSÄ LUONTOISETUJA
TYCN LAATU TUNNIT KUU­ MECELTIMFÖRTjÄNSI TYÖSUHTEES­ SAANEITA «SNA
KÖN KAUDESSA SA OLEVIA MEC NATURA-
AREETEIS ART TYÖNTEKIJÄÄ SÄÄNNÖL­ KOKO­ MEC STAC1C— FÖRMANER. A
KOHTI - UT- LISELTÄ NAIS­ VARANDE v
FÖRDA AR- IVOAJALTA ANSIO ARBETSFöR-
BETSTimmar CRGINAR1E TOTAL HÄLLAM1E
PER AREETS- AR8ETSTIE FÖR- S
IAOARE I 
MÄNAOEN
1 JÄRSI
M I  E F, £ 1 — M A N 159 22.19 22.44 55.5 42.6
YLEISET TVtT 
ALLMÄNNA a r b e t e n 22.CC |<22.24^ 54.9 42.4
SEKATYÖT 
El VER S E ARBETEN 152 18.38
^ --- — '
18.43 31.9 66.7
TRAKTORI irti(TALON 
TRAKTORI! - TRAKTOR­
ÄR E ET EN (GARDEN S TR) 157 21.83 22.07 80.0 27.6
VAATIVAMMAT KCNETYtT 
KRÄVANCE MASKINAKBETEN 160 27.56 27.90 64.6 45.8.
ETUMIEHEI JA TYÖNJOH­
TAJAT - TÖRMÄN CCH 
AR8 ETSLECARE f 166 27.30 27.73 98.8 37.1
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARGETEN 1MCM HUSCJURS- 
SKÖTSELN <59 23.77 61.8 44.6
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT - G1TRÄDE 
AT HUSOJURSSKCTARE 171 20.55 20.81 64.3 30.2
YKS1NHC11AJAN TYÖT 
ENSÄMVERKANEE 177 21.4C 21.79 48.5 39.4
VASTAAVA ELÄ1NTENHCI TO 
ANSVARIO HUSCJURS- 
SKÖTARE 176 28.24 28.44 100.0 57.3
N A I S E T — K V  I N N C R  
YLEISET TY 1T
146 20.66 20.81 69.8 si.e
ALLMÄNNA ARBETEN / u o  ) CO • vö Sff.95 } 58.6 39.4
SEKATYÖT ^ V
E1VERSEARBET EN 130 18.79 IE. 79 57.2 41.7
IN AK TOR ilYCTI TALON 
TRAKTORI! - TRAKTOR— 
ARBETEMiÄRDENS TR!
ETOMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT - TÖRMÄN CCH 
AREETSLELARE
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT
ARBETEN 1NCM HUSCJLRS- 
SKÖTSELN ^ 1 53^) 21.34 C2i-sO 76.5 66.1
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT - BI1RÄDE 
ÄT HUSDJLRSSKÖTARE 163 19. 5 E 20.06 79.5 52.2
YKS1KHQ HAJAN TYÖT 
ENSAMVERKANCE 147 20.77 20.83 73.1 7C.2
VASTAAVA ELÄ INTENHCITC 
ANSVARIO HUSCJURS-
SKÖIARE 169 28.6E 29.03 100.0 69.9
K A I K K I  YHTEENSÄ 
S U M M A 21.81 } 58.7 46.6
TAULU 5 MAATALOUSTYUNTEKIJCIDEN LUKUMÄÄRÄT JÄ KCKCNAlSTUNTlKE SK 1 ANSIOT 5UKUPUCLEK, PELTCHEHTAÄR i— 
LUUKAN JA TYÖSUHTEEN MUKAAN 4« NELJÄNNEKSELLÄ 1964
ANTAL LANTAHBETARE OCH TOTALMEDELTIMPORTJÄKSTER ENLICT KÖN. ÄKERArEAlKLASS CLH ARBETS- 
FLRHÄLLANOE UNOER DET 4 :A KVARTALET 1984
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SUKUPUOLI
PELTGHEHTAAKI-
LUCKKA
KON
ÄKERAREAL­
KLASS» HA
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL
PYSYVÄ MUU
TYÖSUHDE TYtSUHDE 
STAC1GVA— ANNAT 
RANDE AR6EISF0R-
ARBETSFOR- HÄLLANDE 
HÄLLANDE
PYSYVÄSSÄ
Ty ö s u h t e e s­
sa OLEVIA 
1 SIAG1G- 
VARANÖE 
ARBETSFÖR- 
HALLANOE S
TEHCVT TYÖTUNNIT TYtftH- 
TEKIJÄÄ KOHTI KUUKAU- 
CESSÄ - UlftfCA AR- 
BETST1MMAR PER AReEtS- 
IAGARE 1 RÄNACEN 
PYSYVÄ m u u
TYÖSUHDE TYÖSUHDE
STACIGVA— ANNAT
RANCE AR8ETSTÖR-
ARBETSFCR- FÄLLANCE
HÄLLANDE
kokOnaISTUntIkeskiAnsio
TOTALMIEELT tMFORTJÄNST
PYSYVÄ MUU ■ YHTEEN- 
TYöSUHtE TYÖSUHDE SÄ
STAEIG ANNAT SAMMAK-
VARANDE AREEIS- LAGT
ARBETS- FORHÄL-
FöRHÄL- LANDE
LANDE
M I E H E 1 - M Ä N
£  — 9 - 1 C 7 *  « m • - - 4» • • • - -
1 0  - 1 9 4 1 3 9 3 0 3 0 . 8 •  • m m m m •  * 2 0 . 7 7
2 0  - 2 9 53 5 5 8 4 4 7 . 8 1 5 1 1 0 0 1 8 . 7 1 1 8 . 2 6 1 8 . 5 2
3 0  - 4 9 4 3 3 3 5 8 5 4 . 7 1 5 4 8 6 2 1 . 7 0 2 1 . 5 2 2 1 . 6 4
5 0  - 9 9 6 2 8 2 2 6 7 3 . 6 1 6 0 1 0 4 2 3 . 2 9 2 1 . 6 0 2 3 . 0 1
1 0 0 - 8 9 4 1 1 9 8 8 . 2 1 6 1 1 3 5 2 5 . 1 2 2 1 . 1 1 2 4 . 7 2
Y H T E E N S Ä
SAMMANLAGI 2 9 0 3 2 3 2 3 5 5 . 5 i s s 9 0 2 2 . 4 4 2 0 . 3 7 2 1 . 8 0
N A I S E T - K V I N N G R
5 - 9 107 107 m • • • — m m
1C - 19 310 103 «  • • • «  • ■m m ..
20 - 29 49 97 • « «' « «  m m m m  m
30 - 49 149 75 66.7 159 «  • 20.71 m m 2C.41
50 - 99 204 27 68.4 132 •* 22.39 m m 22.07
100- 217 39 84.9 160 101 22.72 19.05 22.35
Y H T E E N S Ä
SAMMANLAGT 1036 448 69.6 146 73 20.61 19.80 20.63
KAIKKI YHTEENSÄ 
S U M M A 3939 2 771 58. 7 155 87 22.04 20.29 21.54
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TAULU 6 M.AATALGUSTYÖNTEKIJÖIDEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN SAMALLA TILALLA KUUKAUCEN AIKANA TEHTYJEN
TYÖTUNTIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN. YLITÖITÄ SUORII1 ANEIOEN OSUUS KAIKISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ SEKA YLI­
TYÖTUNTIEN OSUUS KAIKISTA TYÖTUNNEISTA AMMATTIRYHMITTÄIN JA TILASUURUUSLUIKIT TA IN A. NELJÄN­
NEKSELLÄ 1964 - LANTARBETARNAS FÖROELNING ENLIGT ANTAL ARBETS7IKHAR UNGER EN M.ANAC PÄ SAM­
PA LÄGENHET. SAKT CEN ANOEL AV ALLA ARBETARE SOM OTföRT OVERTICSARBETE SAMI ÖVERTIOST1MNAR- 
NAS ANOEL AV ALLA ARBETSTIMMAR ENLIGT YRKESGRUPP GCH LÄGEKHETENS STORLEKSKLASS LNCERCET 
4 :A KVARTALET 1984
<*!
TYÖNTEKIJÖITÄ 2. JO IOEN SUORITTAMA TYÖTUNTINAÄ— YLITÖITÄ SUO- YLITYÖTUN-
RÄ OLI
ARBETARE 1. VARS ANTAL ARBETST1MMAR VAR
RITTANEJ1A 
TYÖNTEKIJÖI­
TÄ * KAIKIS­
TA .
TEJA. TINA 
KAIKISTA 
ÖVERTICS— 
T1MMAR I
1-49 50— 100 101-149 150-179 180-199 200- ARBETARE SOM 
UTFÖRO ÖYER- 
T1CSAREETE 
I S AV ALLA
3 AV ALLA
MIEHET - MÄN n 14 16 41 8 4 e 1
YLEISET TYÖT 
ALLMÄNNA ARBEIEN 18 14 16 42 7 4 £ 1
KCT IELÄ1NTEN HOITOTYÖT 
AREETEN 1NOM HUSCJURS- 
EKÖTSELN 4 22 15 37 16 7 13 2
NAISET - MVINNCR 15 14 27 37 5 2 5 1
YLEISET lYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 31 11 28 27 2 1 1 C
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN IKON KUSCJURS- 
SKÖTSELN 5 16 26 43 7 2 E 1
KAIKKI - SAMMAKLAGT 16 14 18 40 7 4 £ 1
T IL ASUURLL E LUOKKA 
LÄGENHETENS STORLEKSKLASS
MIEHET - MÄN 17 14 16 41 6 4 £ 1
5 - 9 -- •• -- • • • • •• • -•
IC - 19 31 15 - 54 - - - -
20 -  ¿9 13 22 22 35 . - S - -
3C - 49 19 17 13 40 9 2 2 1
50 - S9 5 10 27 39 16 3 11 1
ICC - 2 7 25 39 19 8 33 3
NAISET - KVINNCR 15 14 27 37 5 2 5 1
5 - 9 • • - - «  • — — «  * . .
10 -  19 m  » - - • • m • m  m •  • • m
20 -  29 •  • • • • • 4» m — • m •  • «  •
3C -  49 13 7 7 13 - - - -
50 -  S9 9 23 19 3C 12 7 5 l
ICC - 3 13 16 43 20 C 27 4
KAIKKI -  S/MMANLAGT 16 14 18 40 1 4 8 1
